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l ' , 4en ,  10 .  Feb lua i ' 1955 .
Her!n
P lo fesso r  ceo r8  Lukacs
Belarad RKP. 2 V. i!i"I 5
! ieber Genosse Luk6cs !
r,!as ich heute von lhlren erbi i te, siebt aus wie eine Unve?schaEi;-
heit;  r ielLeichi gel ingt es l i i r  Sie zu i iberzeuEen, da8 es nahezu
das Gegentei l  ist:  Ausdluck des RespekLs.
fch bitte Si.e, deE ttTagebuch" zurd 20. (tahrgang ein paar i i lorte
de! rrBunterung zu schicken, BaLd nach der Befreiung gegri indet,
ist das ' tTagebuchrr nahezu ebenso a1t wie die Republik. Dei Geist
vol l  1945 frei l ich lst in Xalten Krieg erfroren. Unser ftaopf f i . i r
eine Erneuerung aler guten Tradit io4en der dsierreichischen Intel l i-
genz f iEdet, in einer Umwelt von Gleichgii l t igkeit,  wenn nicht,
l 'eindschaft, nur geringe Reso4an?. Ein freundlicbes GruB$ort vod
Ihnen wiirde uns hellen, den Ring der Diskrinrinierung ztl  lockeln.
Ich scl icke lhnen die fetzten paar Nunmern, un Ihnen r;ne Vorstel-
ftrh6 Yon unserer Arbeit zu geben.
F i i r  q ie  i n  Ap r i I  e rsche inenc le  Sondernunmer  (Redak t i ohssch luB
1U.i ' lerz) wdre der erbetene Xurzbeitrag ei.!e herzl lch bedankte
i l 6 h l r r { c + i  a c  o i  h o
S€ied Sie in E3i.nne!u!18 an alte, zun Teile sehr: alte Kontakt€
h c r , l  l . h  o . d , i i c c +  i r ^ n
Ihrem
ir.l:: ::i!. i#.
Bfnno Frei
